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ABSTRAK
Dokumentasi keperawatan adalah bukti pencatatan laporan secara tertulis sebagai tanggung jawab perawat untuk kepentingan
pasien. Motivasi merupakan kunci utama yang menentukan kinerja perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi perawat dalam pendokumentasian asuhan
keperawatan di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian kuantitatif;
deskriptif korelatif dengan desain cross sectional study. Populasi penelitian 313 perawat, teknik pengambilan sampel menggunakan
simple random sampling dengan jumlah 73 perawat pelaksana di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh. Pengumpulan data menggunakan kuesioner Herzberg untuk mengukur motivasi perawat dan kuesioner  untuk
mengukur pendokumentasian asuhan keperawatan. Analisa data dengan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada
pengaruh faktor pengakuan dengan motivasi perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan (p-value 0,002), ada pengaruh
faktor pekerjaan dengan motivasi perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan (p-value 0,006), ada pengaruh faktor
kondisi tempat kerja dengan motivasi perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan (p-value 0,000), dan ada pengaruh
faktor kebijakan dengan motivasi perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan (p-value 0,000) di Ruang Rawat Inap
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan bagi perawat dapat
meningkatkan motivasi keilmuan terhadap dokumentasi yang lebih baik serta dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya
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